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Prens Sabahattin
Bey
Evvelki gün İsv içre’den İs ta n ­
bul gazetelerine gelen b ir te lg raf, 
siyasi tarihim izde y e r alınış ve 
bizim yaşım ızdakilerle bizden da­
ha  yaşlıla r ta ra fından  adı pek du­
yulm uş b ir şahsiyetin  ölüm ünü 
bildirdi: P rens S abahattin  Bey
İsv içre’de gözlerini h a y a ta  yum ­
m uştur.
S abahattin  Bey, 1908 inkılâbın­
dan önce ve sonra, daha çok 
m em leket dışında T ürkiye’nin iler­
lemesi yolunda çalışanlardan b iri­
si idi.
1908 den öne S abahattin  Beyin, 
bazı fik ir ay rılık larına  rağm en, 
İ t t ih a t  ve T erakkiye büsbütün 
aykırı düşündüğünü sanm ıyorum . 
İnk ılâp tan  sonra onun Ösmanlı 
İm para to rluğu  idaresi için düşün­
düklerini iki O smanlıea terkibiyle 
ifade etm ek m üm kündü:
1 — Teşebbüs-i şahsî,
2 — Adeın-i m erkeziyet.
F a k a t m em leket ölçüsünde ken­
disi bir m uhalefet lideri tan ın ­
m ıştı. O dereceye k ad ar ki o yıl­
larda doğmuş olan çocuklarına 
S abahattih  adı koyanlardan ço­
ğunun İ t tih a t ve T erakkiye için 
için m uhalif kim seler olduğu gö­
rülm üştür.
Annesi Padişah  kızı ve kız k a r­
deşi olan ve isminin önünde bir 
“P ren s” unvanı taşıyan bu şah ­
siyetin C um huriyetçi olduğunu 
söyliyenlere bile rastlanm ıştır.
S abahattin  Beyin hayatında  dai­
m a ak ıl erdirem ediğim  bazı nok­
ta la r  kalm ıştır:
Yalnız anası Prenses, babası 
M ahm ut P aşa  olan bu zat, h a ttâ  
Cum huriyetçiliği söylenen b ir de­
m okrat olduğu halde neden ken­
disine “P rens” ded irtm iştir î
Sonra anası öleli y ıllar geçmiş 
bir sultan-zadc, neden dolayı 
— hele Millî Zaferden sonra — 
anava tana  dönmemiş, dönemeıııiş- 
t i r ?
E vet, Millî Zaferden sonra... 
Çünkü dostum  A hm et Bedevi Ku- 
ran ’ın son günlerde çıkardığı bir 
k itap tan  öğrendiğim e göre Saba­
h a ttin  Bey K ütahya’nın düşm an 
ta rafından  işgal edildiği günlerde 
M ustafa Kemal P aşaya  gönderdi­
ği şu te lg ra fla  bu dâvaya olan 
bağlılığını belirtm işti:
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
